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В настоящее время довольно остро стоит проблема ухудшения 
активов банков, а также связанное с этим ухудшение устойчивости 
банковского сектора. Международный валютный фонд отмечает, что у 
белорусских банков довольно большими темпами растет величина 
проблемных кредитов, что связано с проблемами, как во внутренней, 
так и во внешней макроэкономической среде. 
Эксперты Национального банка Республики Беларусь заявляют, 
что наибольшее влияние на устойчивость работы банков оказывает 
кредитный риск, на увеличение которого влияют высокая закредито-
ванность организаций, снижение финансовых показателей, уменьше-
ние экономической активности. 
Принимая во внимание методику Национального банка Республики 
Беларусь можно отметить, что к проблемным активам относят те 
активы, которые подвергаются кредитному риску и принадлежат к III–
V группе рисков. В течение 2015–2016 гг. объем таких кредитов 
увеличился. Так на конец 2015 года их величина составила 
2 767,2 млн BYN, что на 91,5 % больше, чем на начало года. По 
состоянию на 01.01.2016 их величина составила 6 013,3 млн BYN, что 
в 2,2 раза больше, чем на начало года, поэтому можно говорить о су-
щественном увеличении темпов роста проблемных кредитов.  
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В результате росла и доля проблемных кредитов: на начало 
2015 года она составляла 4,4 %, на начало 2016 года – 6,8 %, а на 
01.09.2015 превысила 14,8 %. 
Как уже отмечалось выше, основной причиной роста проблемных 
активов банковского сектора, как в количественных, так и в относи-
тельных показателях, стало снижение деловой активности в Беларуси 
и ухудшение финансовых показателей организаций страны. В ка-
честве основополагающих причин можно выделить низкую конкурен-
тоспособность продукции, выпускаемой белорусскими организация-
ми, недостаточный уровень эффективности работы госсектора эко-
номики.  
Каким образом следует оценить величину удельного веса проб-
лемных кредитов в белорусских банках? С одной стороны, такой 
высокой доли проблемных кредитов не было за время существования 
независимой Беларуси. С другой стороны, в странах Центральной и 
Восточной Европы в периоды реформирования экономик, в частности 
на начальных этапах наблюдался уровень проблемных кредитов в 
40 %. Таким образом, важно найти пути решения данной проблемы. 
По мнению многих специалистов, для снижения величины проб-
лемных кредитов следует не только решить фундаментальные проб-
лемы экономики, но и создать агентство по управлению активами. 
Агентство в первую очередь будет заниматься наиболее сложными 
кредитами, а также кредитами, выданными по директивам правитель-
ства. Остальные же проблемные активы, в особенности с относитель-
но высоким качеством, следует оставить за банками, в результате чего 
не будет нарушен принцип ответственности за свои решения, а также 
будет совершенствоваться процесс по работе с кредитополучателем 
для своевременного погашения кредитов. В результате такого ре-
шения банки сконцентрируют свою деятельность на улучшении 
процедуры кредитования и экспертизы. 
При формировании агентства необходимо сформировать прин-
ципы: 
 ярко выраженные цели деятельности; 
 ограничение срока на достижение цели; 
 широкие полномочия по управлению активами; 
 автономия при определении инструментов работы с активами; 
 общественный надзор и контроль за деятельностью агентства. 
Улучшение работы банковского сектора связано с повышением 
эффективности работы реального сектора экономики. Таким образом, 
создание агентства по управлению активами должно сопровождаться 
реформированием белорусской экономики, в результате которого 
необходимо решить все выявленные проблемы. 
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